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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Телосложение – это один из наиболее важных факторов, в значительной мере определяющий ус-
пех в гребном спорте. Несоответствие показателей морфологического развития должным хара-
ктеристикам вынуждает спортсменов этот недостаток компенсировать форсированием ра-
боты других систем организма. В условиях соревновательной деятельности, когда организм 
спортсмена находится в состоянии предельного напряжения всех функциональных систем, такая 
компенсация вызывает дополнительную трату энергии, что, в свою очередь, приводит к сниже-
нию его резервных возможностей. Для гребли на байдарках наиболее информативными являются 
следующие показатели: длина тела, длина руки, размах рук, длина туловища сидя руки вверх и 
длина туловища до 7–го шейного позвонка. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC HIGHLY QUALIFIED KAYAKERS 
REPUBLIC OF BELARUS AND REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
Figure – this is one of the most important factors that largely determines the success in the rowing sport. 
The discrepancy of morphological development due to the characteristics of forcing athletes is the lack of 
to compensate for the speeding up of operation of other body systems. In conditions of competitive activi-
ty, when the athlete's body is in a state of extreme tension of all functional systems, such compensation 
causes an additional waste of energy, which, in turn, leads to a decrease in its reserve capabilities. For 




rowing on kayaks the most informative are the following indicators: body length, arm length, arm span, 
trunk length sitting hands up and trunk length up to the 7th cervical vertebra. 
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Введение. На разных этапах спортивного 
совершенствования изменяется значимость 
различных свойств и особенностей морфоло-
гического и функционального состояния 
спортсмена, которые и определяют его ода-
ренность. С одной стороны, спортсмены, от-
личающиеся по своим морфологическим, 
функциональным, психологическим особен-
ностям, по–разному адаптируются к различ-
ным условиям деятельности, с другой сторо-
ны, целенаправленная деятельность оказыва-
ет влияние на отбор наиболее одаренных 
спортсменов и на формирование у них спе-
цифического морфофункционального статуса 
[4]. Как показывают исследования, особенно-
сти телосложения оказывают существенное 
влияние на формирование индивидуального 
стиля гребли, на совершенствование техники 
гребковых движений, физическую работос-
пособность атлетов и их спортивные дости-
жения [3]. 
Несоответствие показателей морфологи-
ческого развития должным характеристикам 
вынуждает спортсменов это недостаток ком-
пенсировать форсированием работы других 
систем организма [1]. В условиях соревнова-
тельной деятельности, когда организм спорт-
смена находится в состоянии предельного 
напряжения всех функциональных систем, 
такая компенсация вызывает дополнитель-
ную трату энергии, что, в свою очередь, при-
водит к снижению его резервных возможнос-
тей [6]. 
Рекордные достижения демонстрируются 
именно теми, кто обладает наиболее оптима-
льными морфофункциональными показате-
лями [5]. 
Цель исследования - дать сравнительную 
характеристику морфофункциональных по-
казателей высококвалифицированных греб-
цов на байдарках Республики Беларусь и вы-
сококвалифицированных гребцов Республи-
ки Казахстан. 
Методы и организация исследования. 
Всего было обследовано 20 высококвалифи-
цированных спортсменов (элита), специали-
зирующихся в гребле на байдарках Респуб-
лики Беларусь n=14 (3- ЗМС, 10- МСМК, 1– 
МС) и n=6 высококвалифицированных 
спортсменов (элита) (3 – МСМК, 3 – МС) 
Республики Казахстан. Комплексное обсле-
дование включало антропометрические из-
мерения тотальных, частичных размеров тела 
(тесты О. Попеску), компонентов состава ма-
ссы тела и функциональных показателей.   
Измерение тотальных размеров тела про-
водилось антропометром Мартина по общеп-
ринятой методике [2]. Измерение обхватов 
проводилось сантиметровой лентой с точнос-
тью измерения до 1 см. Масса тела определя-
лась с помощью медицинских весов с ценой 
деления 50 гр. Тесты О. Попеску включают в 
себя измерение размаха рук (см), длину тела 
сидя с вытянутыми вверх руками (см) и дли-
ну тела сидя до 7–шейного позвонка (см). 
Анализ компонентов массы тела определялся 
по методике Я. Матейки [7]. 
Результаты и их обсуждение. Сравните-
льный анализ показателей тотальных разме-
ров тела гребцов-байдарочников мужчин Ре-
спублики Беларусь и гребцов Республики 
Казахстан (рис. 1) показал, что байдарочники 
Республики Беларусь превосходят гребцов 
Республики Казахстан по показателям длины 
и массы тела, различия достоверны по пока-
зателю массы тела (Р<0,05). 
Анализ показателей частичных размеров 
тела (тестов О. Попеску) гребцов-
байдарочников мужчин Республики Беларусь 
и гребцов Республики Казахстан (табл.) по-
казал, что байдарочники Республики Бела-
русь превосходят гребцов Республики Казах-
стан по показателям размаха рук, длины тела 
сидя с вытянутыми вверх руками, длины ту-
ловища до 7-го шейного позвонка (различия 
не достоверны, Р>0,05). 
 
 





Рисунок 1. – Длина и масса тела  высококвалифицированных гребцов на байдарках  
Республики Беларусь и Республики Казахстан. 
 
Таблица – Частичные размеры тела (тесты О. Попеску) высококвалифицированных гребцов на 
байдарке Республики Беларусь и Республики Казахстан 
 
Показатели Группы n М ± Min -Max 
Размах рук, см 
РБ 14 189,0±9,91 171,0-205,0 
РК 6 187,2±1,97 185,0-190,0 
Длина тела сидя с вытянутыми 
вверх руками, см 
РБ 14 148,8±6,15 137,0-158,0 
РК 6 146,7±3,55 143,0-152,0 
Длина туловища до 7-го шейного 
позвонка, см 
РБ 14 72,8±2,63 67,0-76,0 
РК 6 70,53,16 67,0-75,0 
Примечание – РБ - спортсмены Республики Беларусь; РК - спортсмены Республики Казахстан 
 
Анализ показателей компонентов состава 
массы тела высококвалифицированных бай-
дарочников (рис. 2) показал, что наименьшие 
показатели абсолютной и относительно жи-
ровой массы (кг и %) имеют спортсмены Ре-
спублики Беларусь (8,08±1,92 – 9,91±3,27), 
они же имеют и наибольшие показатели аб-
солютной мышечной массы (47,61±3,17). 
Наибольшие показатели относительной 
мышечной массы (%) отмечены у спортсме-
нов Республики Казахстан (53,11±4,83), раз-
личия достоверны только по абсолютной 
мышечной масс (кг) (Р<0,05). 
Анализ функциональных показателей вы-
сококвалифицированных байдарочников му-
жчин Республики Беларусь и гребцов Респу-
блики Казахстан показал, что байдарочники 
Республики Беларусь превосходят гребцов 
Республики Казахстан по показателям ЖЕЛ 
(6057,1±906,0) и кистевой динамометрии 
(50,9±11,4), различия достоверны только по 




Рисунок 2. – Компоненты состава массы тела высококвалифицированных гребцов на байдарках  
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Заключение. Анализ тотальных, частич-
ных размеров тела (тестов О. Попеску), ком-
понентов состава массы тела и функциональ-
ных показателей высококвалифицированных 
гребцов на байдарке Республики Беларусь и 
Республики Казахстан показал, что практи-
чески по всем исследуемым показателям гре-
бцы-байдарочники Республики Беларусь 
превосходят гребцов на байдарке Республики 
Казахстан, за исключением показателя отно-
сительной мышечной массы – наибольший у 
гребцов на байдарке Республики Казахстан. 
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